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Environmental pollution in residential area and its influence on child’s psychomotor 
development disorders
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Introduction. This publication raises the problem of diagnosis of child’s 
psychomotor development disorders in so-called ‘ecologically endangered’ 
areas. 
Aim. To assess the course of the psychomotor development in a selected 
population of children from the Cracow county district with respect to 
environmental conditioning.
Material & method. 379 children (194 girls and 185 boys) aged from 6 
years to 6 years and 9 months from the region were involved in the study. 
The observation and examination was carried out in three groups – of 
127, 122 and 130 children selected on the basis of detailed interview 
and documentation analysis: Group one (67 girls, 60 boys) consisted of 
prematurely born children, with birth weight from 1600 to 2400 g. Group 
two (55 girls, 67 boys) included full-term children small for gestational age 
(from 1900 g to 2420 g). Group three (72 girls, 58 boys) were full-term 
children born with proper body mass (from 2850 g to 3950 g).
Results & conclusions. The findings support a serious risk of remote 
effects of environmental contamination. 70% of the studied children’s 
population showed disconcerting examination results. In many children 
more than one developmental abnormality was found. A high percentage 
of children were referred to further specialist rehabilitation therapy. A high 
rate of developmental disorder progress was confirmed in the area included 
in the study project. The general tendency of higher risk of complications 
resulting from CNS injury in ecologically polluted areas was proved. 
A particularly high incidence of ADHD, neurological syndromes and bone 
defects is noticeable.
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Wstęp. Publikacja podejmuje problem diagnozy zaburzeń rozwoju 
psychomotorycznego dzieci na terenach zaliczanych do tzw. obszarów 
zagrożonych ekologicznie.
Cel badań. Ocena prawidłowości przebiegu rozwoju psychomotorycznego 
wybranej populacji dzieci Powiatu Krakowskiego w aspekcie uwarunkowań 
środowiskowych.
Materiał i metoda. Badaniami objęto 379 dzieci (194 dziewczynek i 185 
chłopców), w wieku od 6 lat do 6 lat i 9 miesięcy. Obserwację i badanie 
sześciolatków przeprowadzono wyodrębniając trzy grupy: 127-, 122- oraz 
130-osobową. Pierwszą grupę (67 dziewcząt, 60 chłopców) stanowiły 
dzieci urodzone przedwcześnie, z masą ciała od 1600 do 2400 g. Grupa 
druga obejmowała dzieci urodzone z dystrofią wewnątrzmaciczną (55 
dziewczynek, 67 chłopców). Dzieci te urodziły się we właściwym terminie, 
jednak ze zbyt niską masą ciała (od 1900 g do 2420 g ). Trzecia grupa 
(72 dziewczynek, 58 chłopców) to dzieci urodzone po pełnym okresie ciąży 
z prawidłową masą ciała (od 2850 g do 3950 g). 
Wyniki i wnioski. Potwierdzono poważne zagrożenie odległymi skutkami 
skażenia środowiska. Stwierdzono, iż ponad 70% populacji dzieci objętych 
projektem uzyskało wyniki niepokojące. U wielu dzieci wykryto więcej niż 
jedną nieprawidłowość rozwojową. Wysoki procent dzieci skierowano do 
dalszego, specjalistycznego leczenia rehabilitacyjnego, potwierdzono wysoki 
wskaźnik progresji zaburzeń rozwojowych na terenie objętym projektem 
badawczym. Potwierdziła się również ogólna, obserwowana tendencja 
większego zagrożenia komplikacjami wynikającymi z uszkodzenia CSN na 
terenach zanieczyszczonych ekologicznie. Zwraca uwagę szczególnie wysoka 
częstotliwość występowania ADHD, zespołów neurologicznych oraz wad 
w budowie kośćca.
Słowa kluczowe:  skażenie ekologiczne,  rozwój ,  zagrożenie 
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Wprowadzenie
	 Priorytetem	 rozwoju	 cywilizacyjnego	ostatnich	
lat	staje	się	zdrowie	i	prawidłowy	rozwój	psychiczny	
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logicznym	[17,	18,	19],	 czy	 szeroko	 rozumianych	
nauk	biologicznych,	analizujących	szczególnie	aspekt	
























przyczynić	 się	 do	 eliminowania	 lub	 ograniczenia	












liwych	substancji	w	 tkankach	 i	 tendencje	do	zmian	
narządowych	[4,	9,	10].
Cel badań




Materiał badawczy i metody
	 Badaniami	objęto	379	dzieci	(194	dziewczynek	



















































































































Tabela I. Korelacje pomiędzy sferami funkcjonowania dziecka – grupa I
Table I. Correlation between spheres of child’s functioning – group I – prematurely born children
Zmienna Duża motoryka Manipulacja i mała motoryka Koordynacja Mowa Orientacja Pamięć Uwaga Dojrzałość
Duża motoryka 1,00 -0,09 -0,26 0,04 0,02 -0,06 0,25 0,19
Manipulacja i mała motoryka -0,09 1,00 0,07 0,44* 0,16 0,07 0,02 -0,00
Koordynacja -0,26 0,07 1,00 -0,18 -0,45* -0,42* -0,20 0,01
Mowa 0,04 0,44* -0,18 1,00 0,02 0,12 0,23 0,29
Orientacja 0,02 0,16 -0,45* 0,02 1,00 0,32 -0,01 -0,25
Pamięć -0,06 0,07 -0,42* 0,12 0,32 1,00 0,13 -0,15
Uwaga 0,25 0,02 -0,20 0,23 -0,01 0,13 1,00 0,15
Dojrzałość 0,19 -0,00 0,01 0,29 -0,25 -0,15 0,15 1,00
* oznaczone współczynniki korelacji są istotne statystycznie z p<0,05
Tabela II. Korelacje pomiędzy sferami funkcjonowania dziecka – grupa II
Table II. Correlation between spheres of child’s functioning – group II – children small for gestational age
Zmienna Duża motoryka Manipulacja i mała motoryka Koordynacja Mowa Orientacja Pamięć Uwaga Dojrzałość
Duża motoryka 1,00 0,36* 0,20 0,68* -0,07 0,32 0,61* 0,36
Manipulacja I mała motoryka 0,36* 1,00 0,21 0,38* 0,10 0,38* 0,39* 0,20
Koordynacja 0,20 0,21 1,00 0,20 -0,15 0,10 0,26 0,12
Mowa 0,68* 0,38* 0,20 1,00 -0,01 0,23 0,48 0,44*
Orientacja -0,07 0,10 -0,15 -0,01 1,00 -0,02 -0,11 -0,08
Pamięć 0,32 038* 0,10 0,23 -0,02 1,00 0,48* 0,32
Uwaga 0,61* 0,39* 0,26 0,48* -0,11 0,48* 1,00 0,30
Dojrzałość 0,36 0,20 0,12 0,44* -0,08 0,32 0,30 1,00
* oznaczone współczynniki korelacji są istotne statystycznie z p<0,05
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tego	 zjawiska	może	 być	 zdiagnozowany	w	 dużej	




















a	 rozwojem	mowy	 i	pamięci	 (k=0,38)	oraz	 spraw-
nością	dużej	i	małej	motoryki	(k=0,36).	Korelacje	te	
wykazują	jednak	mniejszą	istotność	statystyczną.	
	 Poziom	rozwoju	dzieci	 sześcioletnich	grupy	 I	 i	






















































z	 grupy	 II	 (dystroficzne).	 Podobnie	 jak	w	 grupie	
poprzedniej	 brakuje	 rezultatów	dobrych	 i	 bardzo	
Tabela III. Korelacje pomiędzy sferami funkcjonowania dziecka – grupa III dzieci zdrowych
Table III. Correlation between spheres of child’s functioning – group III – healthy children
Zmienna Duża motoryka Manipulacja i mała motoryka Koordynacja Mowa Orientacja Pamięć Uwaga Dojrzałość
Duża motoryka 1,00 0,53* 0,69* 0,79* 0,27 0,79* 0,17 0,77*
Manipulacja I mała motoryka 0,53* 1,00 0,63* 0,74* 0,19 0,61* -0,03 0,75*
Koordynacja 0,69* 0,63* 1,00 0,85* 0,27 0,87* 0,35 0,85*
Mowa 0,79* 0,74* 0,85* 1,00 0,16 0,83* 0,27 0,96*
Orientacja 0,31 0,28 0,32 0,29 1,00 0,32 0,25 0,18
Pamięć 0,79* 0,61* 0,87* 0,83* 0,32 1,00 0,03 0,89*
Uwaga 0,17 -0,03 0,35 0,27 0,29 0,03 1,00 0,09
Dojrzałość 0,77* 0,75* 0,85* 0,96* 0,12 0,89* 0,09 1,00
* oznaczone współczynniki korelacji są istotne statystycznie z p<0,05
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dobrych	w	zakresie	kompetencji	manipulacyjnych,	


















niaków	 to:	niski	 zasób	 słownictwa	zdiagnozowany	











Orientacja przestrzenna, świadomość własnego 
ciała
		 Ponad	połowa	badanych	dzieci	w	wieku	przed-












	 	Z	przeprowadzonych	badań	wynika,	 iż	 sfera	
pamięci	najbardziej	 zaburzona	 jest	w	grupie	dzieci	
przedwcześnie	 urodzonych.	Rezultaty	 uzyskane	



























nie	 różnice	w	wynikach	uzyskanych	w	grupie	 I	 i	 II	
w	porównaniu	z	grupą	III,	chociaż	dzieciom	z	grupy	
III	stosunkowo	często	zdarza	się	nadmierna	ruchliwość	
oraz	 rozproszenie	 uwagi.	 Inne	nieprawidłowości,	
stwierdzane	w	 ich	zachowaniu	 to:	gwałtowne	 reak-
cje	na	nowe	sytuacje	lub	niepowodzenia	oraz	częste	
przejawy	złego	humoru.	Zachowanie	 to	prezentuje	
pewne	cechy	ADHD	(attention deficit hyperactivity 


















otwarte	na	otoczenie,	 lubiane	 i	 akceptowane	przez	
rówieśników.	Tylko	14	%	grupy	stanowią	dzieci	ciche,	
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smutne,	dość	długo	oswajające	się	z	nowymi	osobami	
czy	zabawkami	w	swoim	otoczeniu.	






































































	 Dzieci	 sześcioletnie	urodzone	 z	 dystrofią	we-
wnątrzmaciczną,	mimo	korzystniejszych	 –	w	po-
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